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SUOMALAISELLA URBAANALLA EUROOPPAAN
Jouluna 1993 esitetty tv-uusin-
ta Metsoloiden joulusta keräsi
2.3 miljoonan katsojan potin.
Se on paljon. vaikka sarja on
ollul muutenkin varsin suosit-
tu. Se kuvasi, miten nousukau-





man ja talouden muutosta.
Yhdentyminen ja epävar-
muus ovat muuallakin Euroo-
passa tuottaneet maaseutua
kuvaavia sarjoja: brittien Oi,
ihana toukokuu, ranskalaisten
Oliviilehdon perilliset ja sak-




joka nimeään myöten edusti
lintukotomyytliä. Olennaisia
aineksia olivat miltei myylti-
nen koti ja äiti punaisessa tu-
vassa, jossa tuoksui vastalei-
vottu pulla. Tämä maassa..jos-
sa suuri osa ihmisistä ja työpai-
koista on kaupungeissa. Tosin
kaupungit ovat eurooppalaisit-
tain kyliksi katsottavia, ja nii-





na näyttää olevan olosuhde-
vammainen maatalous ja sen
tukeminen. Perinteisen maa-
seutupolitiikan rinnalla on
alettu kuitenkin pohtia myös
kaupunkipolitiikkaa. Yhtena
oireena tästä on ympäristömi-
nisteriön julkaisema esseeko-
koelma Katse kaupunkiin. Sii-
nä eri alojen kirjoirrajat lrirra-
vät hahmottaa omasta näkökul-
mastaan hyvää suomalaista
kaupunkia.
Maamme kaupungit ovat eu-
rooppalaisia siinä mielessä,
eltä niiden perustamiseen tai
syntyyn on taloudellismaantie-
teelliset ja joskus lisäksi puo-
lustukselliset syynsä. Asema-
kaavat on laadittu parhaiden
venäläisten, ruolsalaislen lai
saksalaisten voimin. Tulokses-




saada kustakin maapalasta jo-
kaisella sukupolvikierroksella
maksimaalinen hyöty. Maan-
omistajien eduksi viritetty pää-
töksentekomekanismi olikin
ansa. Mervi Ilmonen toteaa: "-
- 
raivaamisen pyhittäminen on
ollul osa kansallista ympäristö-
ideologiaa ainakin kahdessa
maassa, Yhdysvalloissa ja Suo-
messa. Ehkäpä siksi suomalai-
set kayttäytyvät kaupungissa-
kin kuin metsässä: räivaavat,
siirtavat ja ryskaavat." Kau-
punki riisuu historiansa, men-
neisyytensä kerrokset ja muis-
tinsa yksittäisten spekulant-
tien edun edessä.
Suomalaisen teollislumisenja kaupungistumisen hitaus















aina 1960-luvulle asti. Ongel-
mia yritettiin estää sitomalla
kansaa turpeeseen. Tämän
"pienviljelija-projektin" ihan-






nosta tuli 60-luvulta lahtien
suomalaisen perheen keskei-
nen elämäntehtävä ja saavutus,
jonka koristeena oli oma henki-
löaulo asfalt t ipihalla. Keinosta
tuli päämäärä. Työvoima mak-
soi omaa varastointiaan. Lähiö-
perheeseen piti kuuluman kak-
si palkkatyössä olevaa nuorta
aikuistaja 1-2 lasta. TyOllisty-
misen ja asuntopolitiikan ohel-
la lahiolahtoinen sosiaalipoli-
tiikka on ollut päivähoitopoli-
tiikkaa.
Tulos on kuitenkin ollut, että
suomalaisista (pikku)kaupun-
geista ja lahioistä on muotoutu-
nut pseudourbaania antikau-
punkia, mitä kehitystä on edis-
tänyt myös yksityisautoilun tu-
keminen monin tavoin. Kun
asuntokunnista silti keskimää-
rin noin 40 prosenttia (vanhus-
ja vammaisväeslön prosenleis-
ta puhumattakaan) on autotto-




aaliturva on alkanut nyt rakoil-
Ia. Tyosuhteiden "epätyypillis-
tyessä" tai lyhetessä muuttopa-
kot lisääntyvät. Pitkaaikais-
työttömyys on muuttanut asu-
maan lähioihin. Suuren projek-
tin katoaminen ja sidoksien ti-
lapäisyys ei kuitenkaan ole va-
paata valintaa tai postmodemia
urbaania keveyttä.
Urbaani merkitsee julkista
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elämää, kohtaamisia, kokouk-
sia, samanaikaista toimintaa,
yhteiselamää. Lahiot eivät ole
muuta kuin kerrostettua maa-
laisuutta, josta on steriloitu
maalaisuuden positiiviset ele-
mentit. K-kauppa, R-kioski ja
keskikaljakuppila eivät juuri
mahdollista "kaupunkiseik-
kailua", semminkään kun ih-
misten romahtanut henkilö-
kohtainen talous ei voi toimia
kuin jonkinlaisena kieltayty-
misten mittarina. P-aukiselle
on vaikea myydä ympäristöä
elämän valintamyymälänä.
Asu inympäristö kaupungis-
sa on olemassa vain ihmisten ja
heidän toimiensa kautta. Ihmi-
sen toiminnan mahdollisuudet
ympäristössä ovat sen laadun
mittari. ltse aineellinen ympä-
ristö jää silloin oikeastaan
puitteeksi tai näyttämöksi,
joka voi estää tai sallia. rajoit-
taa tai edistää, lieventää tai
vahvistaa. Kaupunki ei ole
vain rakennustensa ia väylien-
sä summa, vaan se on ihmisten




kela & Makela esittelevät "ur-
baania" stadia tekohauskasti.




sä viiden tähden hotellissa tar-
joilijalta kuuluisalla keittio-
englannillaan viela kuului-
samman cocktailin. ja niin
kaikki kertomisen ja näyttämi-
sen arvoinen tuli esitettya. Se
tärkeä oli Makela itse, muu oli
kulissia.
Kirjaan sisällytetyssä paki-
nassa nimimerkki Bisquit tote-
aa sanaväännöksessään: "Lati-
nan kielessä sana stagnare tar-
koittaa salpautumista, diktio
taas sanomista. Stadi on lyhen-
ne stagnoituneesta diktiosta,
joka voidaan kaäntää kirjasuo-
meksi vaikkapa sanoilla Py-
sähtynyt lausunta." Muistelua-
han se umpihelsinkiläisyys on.
Murrepakinointia. Kotiseutu-
aatetta ä la Raumlaissii jaari-
tuksii tai menetetyn Karjalan
kaihoamista.
Jörn Donner puolestaan tote-
aa: "Lähiympäristö on tärkein.
Sitten tulee vähan laajempi
alue. Minulla on tapana sanoa,
että olen ensisijaisesti kruu-
nunhakalainen, toiseksi hel-
sinkilainen, kolmanneksi suo-
malainen ja neljanneksi vaik-
kapa eurooppalainen." Niin-
han sitä voivat todeta muutkin
suurkaupunkilaiset, jotka asu-
vat siinä määrin "maalaisesti"/
kylämäisesti, että saman kau-
punginosan ihmiset tuntevat
loisensa ja ovat vielä oppineet
sietämään toisiaan. Umpihel-
sinkilainen ylpeilee vain sillä,
ettei ole muuttanut paikkakun-
nalta. Hän on ylpeä siitä, etta
hänen näkökulmansa on koko
elämän ajan ollut sama. Sitä en
ymmärrä. että he eivät ymmär-
rä. Muitakaan. Kaupunkisu-
vaitsevaisuus on korvien välis-
sä ja sellaiset korvat käyvät
muuallakin.
"Helsingille on käynyt kuten
muillekin Suomen kirkonkylil-
le. Sitakin on runnottu ja ra-
kennettu lyhytnäköisesti. ja
kirkolle on tullut paljon peru-
kan väkeä", kirjoittaa IIkka
Malmberg. Euroopan mitassa
Helsinki on juuri ja juuri kau-
punki. City se on vain samanni-
misen lehden palstoilla. Lahi-
aj an kaupunkipolitiikaksi saat-
taisi riittäa, että Iiikkuvuus oli-
si muutakin kuin heitteillejat-
töä. Vai tarkoittavatko cityih-
misiksi itseään nimittävät
"kaupunkiseikkailulla" tur-
vattomien ja osattomien hen-
kiinjaamiskamppailua, koska
siilä saa erittäin esleeltisiä
mustavalkoisia koyhyyskuvia
kiiltavapintaisiin kaupunki-
lehtiin, joita varten on kaadet-
tava maaseudun metsää, mitä
taas voi vastustaa näissä leh-
dissä?
Mieleen nousee kysymys:
tuottaako "urbaani" paskan-
jauhaminen lannoitella vai
myrkkyä?
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